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EPIDEMIOLOGICAL PROPERTIES OF BRUCELLOSIS IN SVETI NIKOLE AND 





University "Goce Delchev" – Stip, Republic of Macedonia, gorgi.sumanov@ ugd.edu.mk 
 
Аbstract: Brucellosis is a typical zoonosis, primarily a disease of many domestic animals, and under certain 
conditions the animals are transmitted to humans. Brucellosis is the most common zoonosis in Republika 
Macedonia, and in some regions it has endemic characteristics. For such a trend of epidemic process of this 
disease contributed before, the poor synchronization between health and non health sectors, in terms of taking 
measures to prevent and eradicate the disease. The purpose of this paper is to present the epidemiological 
situation of brucellosis in Sveti Nikole and surrounding settlements in the period from 2001 to 2015. It made a 
descriptive study based on the epidemiological reports and official data on brucellosis cases from the Institute 
for Public Health in Skopje and Center for Public Health in Shtip and Radovish. In the period from 2001 to 2015 
in Sveti Nikole and surrounding villages reported 201 cases of brucellosis, or an annual average 13.3 cases. In 
2005 it registered the highest number of cases (37) and the highest annual morbidity from 67.2 per 100,000 
population. In 2015 it registered only 4 patients with the lowest annual morbidity of 7.2 per 100,000 population. 
Most of the cases, 146 or 72.6% live in rural areas. In three villages have registered 77 or 38.3% of people living 
in the village, in s.Pavleshenci 47, s. Mustfino 16 s.Erdzhelija and 14 diseased Urban population accounted for 
55 or 27.4%. Most of the cases 111 or 55% were occupationally exposed in two possible ways of contamination 
simultaneously, contact with infected sheep and goats and consumption of milk products. Diseased and 
unemployed (43) and others (wives of village-21, seniors 15) or 39.3% of the total number of cases that besides 
main occupation dealing with livestock As a result of the greater involvement of men in certain jobs where 
possible greater exposure to infection, they are represented by 160 or 80%. In terms of age distribution the 
largest number of cases, 120 or 60% were registered in the age group of 25-50 years. This is due to the 
professional commitment of this age group. Seasonal characteristics of the disease were expressed with the 
highest occurrence in May (16.9%), June (17.3%).  
Conclusion: Sveti Nikole is one of many areas of the Republic of Macedonia, where brucellosis is endemic 
disease in the problem of medical, veterinary and economic aspects. With regular vaccination of small horned 
cattle and the establishment of inter-sectoral cooperation at local and national level are expected elimination of 
brucellosis in domestic animals and humans. 
Keywords: Brucellosis, zoonoses, epidemiology, prevention, Radovish, Republic of Macedonia. 
 
ЕПИДЕМИОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА БРУЦЕЛОЗАТА ВО СВЕТИ 






Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Република Македонија, gorgi.sumanov @ ugd.edu.mk 
 
Резиме: Бруцелозата е типична зооноза, примарно заболување на голем број домашни животни, а под 
одредени услови од животните се пренесува  и на луѓето. Бруцелозата е најзастапена зооноза во 
Рeпублика Македонија, а во некои региони таа има ендемски карактеристики. За таков тренд на 
епидемискиот процес на оваа болест допринесе, преди се,  слабата синхронизација меѓу здравствениот и 
вонздравствените сектори, во однос на преземањето на мерките за превенција и сузбивање на болеста.  
Целта на  овој труд е да се прикаже епидемиолошката ситуација на бруцелозата во Свети Николе и 
околните населени места во периодот од 2001 до 2015 година. Направена е дескриптивна студија врз 
основа на епидемиолошките извештаи и официјални податоци за случаи на бруцелоза од Институтот за 
јавно здравје во Скопје и Центарот за јавно здравје во Велес и Свети Николе. Резултати: Во периодот од 
2001 до 2015 година, во Свети Николе и околните населени места пријавени се 201 заболени од 
бруцелоза, просечно годишно по 13,3 заболени или со просечна годишна стапка на инциденца од 
65,0/100.000.  
Во 2005 година е забележан најголем број на заболени (37) и највисок годишен морбидитет од 67,2 на 
100.000 население. Во 2015 година регистрирани се само 4 заболени со најнизок годишен морбидитет од 
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7,2 на 100.000 население. Најголем број од заболените, 146  или 72,6 %  живеат на село. Во три села се 
регистрирани 77 или 38,3% од заболените кои живеат  на село, во с.Павлешенци вкупно 47, с. Мустфино 
16 и С.Ерџелија  14 забоени. Градското население е застапено со 55 или 27,4%. Најголемиот број од  
заболените 111 или 55% биле професионално експонирани   на два можни начини на заразување 
истовремено, контакт со заболени овци и кози и консумирање на млечни производи. Заболуваат и 
невработени (43) и други лица (домаќинки на село-21, пензионери-15) или 39,3% од вкупниот број на 
заболени кои покрај основното занимање се занимаваат и со сточарство. Како резултат на поголемата 
ангажираност на мажите на одредени работни места каде е можна поголема експозиција на бруцелозна 
инфекција, тие се застапени со 160 или 80%. Во однос на возрасната дистрибуција најголем број на 
заболени, 120 или 60%, регистрирани се од возрасната група од 25 - 50 години. Тоа се должи на 
професионалната ангажираност на оваа возрасната група. Во однос на сезонската дистрибуција, 
најголем процент од заболените се регистрирани во месеците мај (16,9%) и јуни (17,3%). 
 Заклучок: Свети Николе е една од повеќето области на Република Македонија, каде бруцелозата е 
ендемска болест и претставува проблем од медицински, ветеринарен и економски аспект. Со редовната 
вакцинација на ситната рогата стока  и воспоставувањето на интерсекторската соработка, на локално и 
на национално ниво, се очекува елиминација на бруцелозата кај домашни животни и кај луѓето. 
Клучни зборови: Бруцелоза, зоонози, епидемиологија, превенција, Радовиш, Република Македонија. 
 
1.ВОВЕД  
 Бруцелозата е инфективно заболување од бактериска природа кое припаѓа на зоонозите, а се 
манифестира со многубројна симптоматологија од општ карактер. Бруцелозата е типична зооноза, 
примарно заболување на голем број домашни животни, а под одредени услови од животните се 
пренесува  и на луѓето. Бруцелозата е најзастапена зооноза во Рeпублика Македонија [ 1]. Има ендемски 
карактер, а во Европа се јавува во Медитеранските земји. Во Република Македонија до 1980 година 
болеста ретко се регистрираше, а од тогаш се јавува во епидемиска и ендемиска форма [2-4]. За таквиот 
развој на епидемискиот процес на оваа болест најмногу допринесе, преди се,  слабата синхронизација 
меѓу здравствениот и вонздравствените сектори, во однос на преземањето на мерките за превенција и 
сузбивање на болеста. 
 
2. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
На табелата 1 и графикон 1 прикажан е морбидитетот од бруцелоза во Свети Николе и околните 
населени места во периодот од 2001 до 2015 година. Во овој период од 15 години вкупно се пријавени 
201 заболени, со просечна годишна стапка на инциденца од 65,0/100.000. 
 
Табела 1.  Број на заболени и морбидитет од бруцелоза во Р. Македонија и во Свети Николе со околните 
населени места во период од 2001 до 2015 година 
ГОДИНА 
Свети Николе Р. Македонија  
Број на 
заболени 
Морбидитет на                  
100 000 жители 
Број на 
заболени 
Морбидитет на          
100 000 жители 
2001 15 75 414 20,7 
2002 25 125 405 20,5 
2003 28 140 378 18,9 
2004 14 70 297 14,85 
2005 13 65 323 16,15 
2006 15 75 309 15,45 
2007 5 25 381 19,5 
2008 10 50 490 24,5 
2009 20 100 287 14,35 
2010 13 65 168 8,4 
2011 16 80 104 5,2 
2012 7 35 96 4,8 
2013 12 60 70 3,5 
2014 5 25 65 3,2 
2015 3 15 30 1,5 
ВКУПНО 201 1005 3403 168,3 
 Во 2003 година регистрирани се 28 заболени од бруцелоза, кога е забележан највисокиот 
годишен морбидитет за овој период од 140,0 на 100 000 население, а во 2015 година регистрирани се 
најмалку заболени (3) и најнизок морбидитет од 15,0 на 100 000 население (табелата 1 и графикон 1). 
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Графикон 1. Број на заболени и морбидитет од бруцелоза во Свети Николе и околните населени места во 
период од 2001 до 2015 година 
 
На графикон 2 е прикажана е дистрибуцијата на морбидитетите од бруцелоза во Р. Македонија и 
Свети Николе во периодот од 2001 – 2015. Во сите години стапката на морбидитетите од бруцелоза во  
Свети Николе и околните населени места се повисоки од истиот параметар за Р. Македонија, а во 2003 







Графикон 2. Дистрибуција на морбидитетот од бруцелоза во Р. Македонија и Свети Николе во периодот 
од 2001 – 2015  
На табела бр. 2 и графикон 2 е прикажано заболувањето од бруцелоза на градското и селското 
население во Свети Николе и околните населени места во периодот од 2001 до 2015 година. Најголем 
број на случаи на акутна бруцелоза регистрирани се во село Павлешенци со вкупно 47 заболени, потоа 
следи село Мустафино со 16 заболени и село Ерџелисо 14 заболени. Има и случаи каде што во селата 
заболувале цели семејства. Во анализираниот период селското население за 2,7 пати повеќе заболува 
отколку градското (73:27).  
На графикон 3 се дадени податоци за начинот на заразување на заболените од бруцелоза во 
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Табела. 4. Застапеност на бруцелозата во Свети Николе и околните места од 2001 – 2015 по место на 
живеење. 
Населено место Број на заболени 
Свети Николе 55 
С.Малино  5 
С. Сопот  2 
С. Ерџелија 14 
С. Трстеник 3 
С. Павлешенци 47 
С. Преод 2 
С. Кнежје 4 
С. Горобинци 11 
С. Г . Ѓуѓанци 3 
С. Мустафино  16 
С. Д.Ѓуѓанци 8 
С. Немањици 2 
С. Пеширово 2 
С. Амзабегово  5 
С. Црнилиште 4 
С. Иванковци 4 
С. Кадрифаково 3 
С. Беќирлија 2 
Од вкупно 201 анкетирани 26 или 13% имале контакт со заболени овци и кози, 50 или 25 % 
консумирале младо сирење или неварено млеко, 111 или 55 % биле во контакт со заболени овци и кози и 




Графикон 3. Дистрибуција на заболени од бруцелоза во Свети Николе и околните населени места во 
периодот од 2001 – 2015, по начинот на заразување. 
 
Најголем ризик на заболување од бруцелоза има кај оние професии кои директно контактираат 
со домашните животни: сточари, ветеринари, ветеринарни техничари и касапи, но заболуваат голем број 
од невработените и други професии кои се занимаваат со одгледување на домашни животни. Голем број 
од заболените се и домаќинки на село, кои поради природата на својата работа се во најблизок контакт 

















заболени 5  
7% 
Контакт со заболени 
овци и кози 
Конзумирање на младо 
сирење или неварено 
млеко 
Контакт со заболени 
овци и кози и 
консумирање на мл. 
Млечни производи 
Непознат 
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Табела 3. Професија на заболениот од Бруцелоза во Свети Николе и околните населени места во 
периодот од 2001 – 2015. 
 
Професија Број на лица % 
Домаќинка  21 11 % 
Овчар  36 18 % 
Работник  2 1 % 
Невработен  43 22 % 
Чувар 1 0,1 % 
Сточар 52 26 % 
Скретничар  1 0,1 % 
Железничар 1 0,1 % 
Пензионер  15 8 % 
Продавач  1 0,1 % 
Ученик  12 6 % 
Возач  1 0,1 % 
Касап  1 0,1 % 
Дете  4 2 % 
Ветеринар  4 2  % 
Службеник  5 2 % 
Магационер во 
сточарство 
1 0,1 % 
Вкупно  201 100 % 
 
Машкиото неселение четири пати почесто заболува од женското, (161:40 заболени). Ова се 
должи на поголемата ангажираност на мажите на одредени ризични работни места каде е можна 
експозиција на бруцелоза. Најголем број на заболени има кај возрасната група пд 20-49 и 50 и повеќе 




Графикон 4. Дистрибуција на заболени од бруцелоза во Свети Николе                                                                                 
и околните населени места во периодот од 2001 до 2015 година по возраст. 
 
Во сите години од анализираниот период од 2001 – 2015, стапка на морбидитет од бруцелоза во  
Свети Николе е повисока во споредба со стапка на морбидитет од бруцелоза  во Рeпублика Македонија, 
а највисока е во 2003 година (140:18,9/100.000). Таков е случајот и со населените места на Штипско-
Радовишката област, но и во други краеви на Рeпублика Македонија [1,2,4,5]. 
Во споредба со другите земји, морбидитетот на хуманата бруцелоза во Свети Николе и 
Република Македонија е многу повисок отколку во многу земји во Југоисточна Европа и 
медитеранскиот регион. Но, во одредени руралните области и на Грција неодамнешните студии покажаа 
дека годишната инциденца на хуманата бруцелоза се движи од 17.3-1,1 на 100.000 жители [7,8]. Ова е 
многу над параметрите за целата земја, што укажува на тоа дека  контролата на болеста во тие области 








50 и повеќе год. 
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За ендемскиот карактер на бруцелозата во Рeпублика Македонија, допринесоа неефикасните 
мерки на превенција и сузбивање на оваа болест, во подолг временски период. Негативно се одрази и тоа 
што, до 1988 година, како резултат на официјалната политика  и на некои авторитети од здравствената 
власт во Р. Македонија, податоците за бруцелозата не беа обелоденети, што ја забавуваше ефикасноста и 
успехот на програмата за контрола и елиминирање на болеста [1,2, ] 
 Владата на Република Македонија спроведуваше стратегија на "тест и колење", во стадата со 
ситно рогата стока, како главен пристап за контрола и елиминирање на болеста кај животните во текот 
на повеќе од две децении [6]  Придобивките од овој пристап беа под очекуваното ниво, бидејќи не 
постоеше  соодветна соработка меѓу здравствениот и вонздравствениот сектор, која требаше да биде 
оптимална во сите сегменти и да функционира континуирано, секако до елиминација на заболувањето, 
но и потоа, за одржување на состојбата.                    
До забележливо подобрување на овој план дојде во 2008 година, кога контролата и стратегијата 
за елиминација на бруцелозата во Рeпублика Македонија беше посебно зајакната со масовна 
вакцинација на овците и козите. Во исто време беа зајакнати останатите мерки на превенција и 
сузбивање на оваа болест, a беше постигнат евидентен напредок и со усвојување на легислатива за 
системи за контрола на внатрешниот пазар и за увоз, идентификација и регистрација на движење на овци 
и кози, 
[2,6]. Со имплементација на наведените мерки дојде до забележливо намалување на интензитетот на 
заболувањето од бруцелоза. Така, од 2008 година бројот на случаи на бруцелоза во Рeпублика 
Македонија, покажува постојан пад, од 490 во 2008 година, на 287 во 2009 и само на 30 случаи во 2015 
година. Воедно во 2015 година има пријавено најмалку случаи на бруцелоза и во Рeпублика Македонија 




 Свети Николе е една од повеќето области на Република Македонија, каде бруцелозата е 
ендемска болест и претставува проблем од медицински, ветеринарен и економски аспект, од 1980 
година.  До забележливо подобрување на овој план дојде во 2008 година, кога контролата и стратегијата 
за елиминација на бруцелозата во Рeпублика Македонија беше посебно зајакната со масовна 
вакцинација на овците и козите и зајакнувањето и на останатите мерки за превенција и сузбивање на 
болеста. Со примената на овие мерки и подобрувањето на интерсекторската соработка, на локално и на 
национално ниво,  се очекува постепена елиминација на бруцелозата кај домашните животни и кај 
луѓето. 
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